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Значного поширення сьогодні одержала світлотерапія, яка використовується для 
підвищення адаптивних можливостей організму людини до фізичних навантажень та 
ґрунтується на стимуляції зорового аналізатора (ока) імпульсами світла з різною 
довжиною хвилі та часом стимуляції. Важливим при цьому є вибір оптимальних 
параметрів світлових імпульсів, зокрема частоти, для забезпечення максимального 
ефексу від проведення світлотерапії. 
Відомо, що найкращий ефект від такого світлового впливу досягається у 
випадку, коли імпульси світлового подразнення синхронізовані з роботою серцево-
судинної системи. В дослідах, що проводяться в Тернопільському державному 
медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського виконується узгодження світлових 
впливів з частотою серцевих скорочень, а саме з R-зубцями електрокардіосигналу 
(ЕКС). Вимірювання і опрацювання ЕКС при цьому є трудоємким, а технічна реалізація 
системи для проведення світлотерапії є досить громіздкою. Крім того, точність 
визначення положення R-зубців на електрокардіограмі з допомогою сучасних 
кардіодіагностичних приладів не перевищує 95%, а в більшості випадків знаходиться 
на рівні 85%. Відповідно важливим є вибір способу синхронізації світлових імпульсів з 
роботою серцево-судинної системи. 
Для вирішення зазначеної проблеми пропонується проводити синхронізацію 
світлових імпульсів, що використовуються при проведенні світлотерапії, із 
сфігмографічним сигналом, що являє собою відображення коливань стінок артерій 
(пульсу) та дає можливість робити висновки про зміни кров'яного тиску в артерії 
протягом серцевого циклу і про ритм серцевої діяльності. Структурна схема 
проведення світлотерапії із використанням запропонованого методу синхронізації 
наведена на рис. 1.  
 
Рис. 1. Структурна схема проведення світлотерапії 
 
Використання запропонованого методу дасть можливість забезпечення 
синхронізації проведення світлотерапії з роботою серцево-судинної системи. 
  
